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İstiklal Marsı ’
“ Atatürk, Atatürk” diye ondan kalanları yok etmek için ne 
güzel kılıflar buluyoruz. İnanarak diyorum ki: Yeni yapılacak 
marş (eğer yapılırsa) uzun yıllar yadırgı kalacaktır. Halka mal 
edilemeyecektir... •
Kültür Bakanlığı, istiklal Marşımızın bes­
tesinin değişip, değişmemişinin nasıl karşıla­
nacağı konusunda çok geniş kapsamlı bir 
araştırma yapılması için üç kamuoyu araştır­
ma şirketi yöneticisine yazı göndermiş.
Onlar bize sormadan biz yanıt verelim, on­
lara zahmet olmasın.
Evet!., istiklal Marşımızın prozodisi bozuk­
tur. Yüksek (yani ince ses) ve geniş aralıklı 
ses atlamaları vardır. Halk kitleleri tarafın­
dan doğru söylenememektedir. Söylenmesi 
zordur. Ama, Türkçe ve müziği iyi bilen ko­
ro şeflerimiz, müzikle söz cümle yapısını ve 
nefes yerlerini ayarladıklarında olduğunca 
doğru söyletebilmektedirler.
Bu marş 1930 yılından bu yana, Atatürk’­
ün ulusal egemenlik ilke ve ¿evrimlerinin ve 
de ülkemizin simgesi olmuştur.
“ Atatürk, Atatürk’’ diye diye ondan ka­
lanları yok etmek için ne güzel kılıflar bulu­
yoruz.
İnanarak diyorum ti: Yeni yapılacak marş
(eğer yapılırsa) uzun yıllar yadırgı kalacaktır. 
Halka mal edilemeyecektir..
Bu arada aklıma gelmişken bir şeyi öğren­
mek istiyorum. Hep merak etmişimdir.
Cumhuriyetimizin 50. yılı ve Atatürk’ün 
doğumunun 100. yılı için, yarışmalar açılmış 
bazı önemli bestecilerimize milyonlarca lira 
verilerek ısmarlanmış marşlarımız vardı. Bun­
lar ne oldu? Kaç kişi anımsıyor? -Hatta bu­
gün sevgili meslektaşlarımdan kaçı hepsini 
söyler, bilir? Halka mal olabildi mi? Oysa, 
radyolarımız, TV tüm olanaklarıyla boyuna 
yayınlamış, okullarımızda öğrencilere öğretil­
meye çalışılmıştı.
Evet, görüşüm odur ki, bu “İstiklal Mar­
şımızın zor söylenmesi veya prozodisinin bo­
zuk olduğu meselesi” değildir. Çünkü, hal­
kımız kasetler aracılığı ile ahh, vahlı arabesk 
şarkıların tümünün en ince seslerini feryadı 
figan rahatlıkla çıkartarak söyleyebilmekte­
dir.
Kulak gazetesinin söylentisine göre, bazı
bestecilerimiz yeni İstiklal Marşımızı hazırla­
mışlar bile.
Dürüst olalım ve gerçekleri görelim beyler..
Ama, gerçekleri görmektense yine de biz, 
dilediğiniz gibi İstiklal Marşımızı değiştirelim. 
Hem yarışma açalım, hem bazı bestecilerimize 
sipariş verelim. Yalnız bu kez zorunlu koşul­
lar da getirelim. Bestelenecek marş her tür 
müzik toplulukları eşliğinde çalınacak nitelik­
te olsun. “ Bandolarımız, orkestralarımız, fa­
sıl heyetlerimiz” layıkı veçhile icra edebilsin­
ler.
Bu çok önemli bir bestedir. Yeni marşı­
mızın bestecisinin altından heykelini TBMM 
bahçesine dikelim. Ankara, İstanbul veya İz­
mir’in en büyük caddelerinden birine adını ve­
relim. 1, 2, 3, 4 ve 5 kadar milyonlarca lira 
da ödül koyalım. Ama durun... Milyonun ar­
tık önemi kalmadı, böyle bir beste için az olur. 
Bu kez, milyar koyalım.
Ulufeler yarışmayı açanlardan, gayret sîz­
lerden.
Haydi buyrun beyler zekeriya sofrasına.
Görüşlerimi açık yüreklilikle ve de özellik­
le, anlayacakları dilde yazmaya çalıştım. Ben­
den daha düzeyli yazmamı bekleyenlerden 
özür dilerim.
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